




Conforme a i·aruck 70.2 dc la lki 
7 i 1985. de 2 d'abril. r~guladora d~ les 
Bases del Règim Local. i donat qu~ ha 
transcorregut el te-rmini cst~blc~t en l'ar-
'ticle 6-5.~ de l'esmentada lle1. les annel(es 
modiHcacions de les «Normes regulado-
res de les activi tats desenvolupades a la 
via pública» (aprov~des. inicialment~~ 3 
d'abril dc 1987 i dchnttlvamcnt ~ll) ~e 
se.temb·re del mateix any) entraran en VI-
gor a partir del dia en què acabí la publi-
cació del seu text intcgrt· en el Bu l'LLET! 
OFICIAL de la provincia . 
Modificació pardal d~ l!!s normi!s 
reguladores de les :.t~th:i~at~ . 
desem·olupades a la v1a pubhca 
CAPiT()L l 
Disposicions generaiJ 
Art. lr. l. Totes aqudlcs const~uc­
cions ¡activitats industrials i comc_n:tals. 
ja siguin de litularital p~bli~a? ~nvada. 
que es 'desen.volupi~ .o mcukrxm ep el 
domini públic muntctpal. sc sotmctc~ a 
planificació i! o regulació segons les dts· 
posicions contingudes en la present orde-
nança. . 
2. S'exceptuen Ics realltz.ades en 
aquells espais d'ús o servei púbhc9uc su-
posin recintes .tancats. -:ranmatclx. ~es 
autoritzacions t concess1ons que a 1. e· 
fecte s'atorguin. s'atemperaran als pnn-
cipis què resul1in d'aquestes normes. 
3. ·Totes les activitats regulade~ en la 
present ordenança tindran la constder~­
ciò d'ús comú especial. llevat que sen 
disposi el contrari. 
C-\P'tOL 11 
Construccions .fixes per inslaf.lacions. 
· serveis i acliritars 
Art. 2n. Són construcc-ions fixes 
aquelles ins'taHac~ons ~e for~~ pe.rm.~­
nent en el domim destmat a lus pubhc. 
com carrers. places, parcs. ete .. tant de ti-
tularitat púbhca com prïvada. 
Art. 3r. l. Amb caràcter general. 
només s'autoritzen construccions fixes 
per a les finalitats següents: 







Cabines dc la ONCE. 
Cabines dc tclèton. 
Bústies dc correus. 
Construccions pèr a ' . servers pu-
f) Surti dors d~ combustible per a ve-




2. Excepcionalment,_ podran .autorit-
zar-sc per altres finalitats_ quan ~l ~o.nco­
rrin cin:urnstàncics dc catre tradiCIOnal o 
turístic o que per a~trcs raons d'cspct·ial 
interès públiç ciutadà així s'acordi ex-
prcssame n t. . 
3. En cap cas es podran autontzar 
construcciens fixes dedicades a Ics apos-
tes mútues, loteries i simi lars,. ni per a ~es 
activitat-s regulades en el capllollll da-
questa ordenança. · · 
4. Tanmateix, i amb caràcle~ excep-
cional. podran aut~:i~:tarwse . . m ... stal·l~: 
cions per a la venda d ahmcnts 1 b~gud~s 
en parcs públics i llocs anàlegs. 
l desembre 1987 
s~cdon la. 
Procediment ge11eral 
Art. 4t.. Correspon a I'Area d'Hi-
senda la tramitació dels expedients. !lew 
vat que l'atorgarnênt dc les autoritza-
cions s'hagués delegat als Consells de 
Districte. 
Art. Sè. Sense perju.did de les parti-
cularitats que regulen els artides liè. i 
següents. les au torj tzacions se sotmeten 
al compliment previ dels següents re-
quisits: 
Primer. - Aprovació inicial pd Con~ 
seU de Districte d'un projecte dc ?.ona del 
domini ptibiic. a escala I: 500 o més. gran 
si tos necessari. amb indicació dels ern-
placamcnts, supcrfíciè i volum .dc les , 
construccions fixes que comporun tots 
els tipus d'activitats autoritzables ~ene­
ralment i excepcional. Aquest proJeCte 
anirà acompanyat de la corresponent 
memòria i inclourà tots els elements de 
mobiliari urbà existents i pn!" istos. Així 
mateix, s'adjuntarà la següent documen-
• • tac tO: 
A) Informes. cn .matèria dc l.a seva 
competència. de les Arecs o Servcts Cen-
trals d'Hiscmda. Urbanisme. Transports 
i Círculat·ió. Serveis Munidpals i dc la 
Comissió de Descentralització i Partici-
pació Ciutad.ana. . . . · 
B) Informes deJs · ser~ets mumc1pals. 
ens públics i empreses, titulars o c.~nccs­
sionaris de serveis públics en relac10 a Ics 
construccions fixes per a la prestació de 
serveis püblics o socials. . 
Segon.- fn formació públic.a ciutadana 
durant el (ermini de trenta d1es. del pro-
jecte i memòria als clèctcs que _els ciu ta-. 
d(\ns puguin formular aH_egac10ns. ~e~ 
al-legacions presentades dms el termmt 
establert, seran informades pel Con.scll 
de Districte, el qual trametrà l'expe.dtent 
a l'òrgan competent per a l'aprovactò de-
finitiva. · 
Tercer.- Aprovació definitiva de1 pro-
jecte dc zona del domin i públic per laCo-
missió de govern. 
Art. 6e. Correspon a la Comissió de 
govern l'aprovació del model o models a 
que hauran _ d'adaptar-se les construc-
cions fixes. Els esmentats models seran 
objecte d'informe pels serveis ~en~rals 
competents i pels Consells de Dlstttcte. 
Així mateix. es donarà audiència als ens 
públics í empreses titulars i ~o~cessi.onà­
ries de serveis públics, assoctactons 1 gre-
mis industrials i venedors i qualssevol al-
tres persones públiques i_ privadc~ _int~"­
ressades. i· se sotmetrà ·a mformacto pu-
blica pel termini de trenta dics. . . . 
' 
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anys. sense perjud.ic~ de la possibil!tat de 
pròrroga. El .tcrmtnJ~~s .fix~r.à e~ l _acor~ 
de convocació de la hcttano pu_bhca. 
3. En cap cas el cànon a satisfer .Pe~ 
l'adjudicatari serà inferior al que s_1gu1 
normal a la zona pels loc~l~ c~m~rc1~ls. 
atesa la superfície del do n'i ml pubhc alce-
tuda i es tlxarà d'acord amb el volum del 
negoci presumible. 
4. El canvi en la ubicació dc les C?ns· 
truccions fixes a un altre dc Ics mat~1xcs 
característiques dc ri vat de la modilica-
ció total o parcial del projecte dc zona dd 
domini públic. no comportarà cap mena 
d'indemnització 1!:\ccpte les despeses per 
trasllat. 
An. 9è. Les autoritzacio~s pe: ~ Les 
construccions. instat-lacions 1 acuvttats 
excepcionalment autoritzables. s'ato:ga~ 
ran prèvia soHicitu.d. de l'interessat 1. Sl 
fossin més d'un. mitJançant el correspo- . 
nent concurs entre eHs, segons les bases 
aprovades per la Comissió de govern. 
Art. lOè.' 1. Correspon a l'Alcalde 
l'atorgament de les autoritzacions_ per a 
les construccions i activi tats previstes .a 
l'article 3.1. que p<xlrà delegar als Regi-
dors Pr~sidcn ts dc Districte. llevat les re-
lati ves als serveis públics. 
.2. Correspondrà exclusivament a la 
Comissió dc govern l'atorgament dc ~es 
autoritzacions previstes als apartats 2 1 4 
dc l'article 3r. 
S . . ") eccao _a. 
• 
Procediment per a l'atorgament 
d'autoritzacions per a la inslaf.lació 
de sunidors de gasolina 
Art. llè. La instaHació de -sortidors 
dc gasolina a la via pública estarà sot-
mesa a l'atorgamcm dc la corresponent 
autoritza<.:ió. sens perjudici del que s'es-
tableix a l'article 14è . 
Art. 1 2è. · I. No es podra a u tori tnr 
cap instaUació sense la prèvia aprovació 
d 'un proj.ecte especial de zon.a del do-
mini públic. que correspongu.1 el sector 
on es projecti ínstallar el sorlldor. . 
2. La planificació dels punts de la v¡a 
pública on es podran ubicar so~i~ors de 
gasolina es podrà dur a terme mttJanca~t 
un projecte especial d'ubicació de surti-
dors de gasó li na a la via p~b.lica que_col~­
prengui tot el terme m~mc1pal ? ~ mit-
jançant projectes espec1als de dtstncte o 
de zona. 
3. L'elaboració dels projectes espe-
cials haurà dc smmclrc's al procediment 
segucnt: 
- Elaboració del projecte per I'Area de 
Transports í Circulació. . 
- Informes dels districtes afectats i de 
les Arees d'Urbanisme. Sanitat i Protec-No s'autoritzarà capconstruccao oms-tallació quc no s'adapti al model o m?-
dcls aprovats. 
Art. 7è. Per~ la modificació total o 
parcial dels projectes dc zona del domini 
públic i del inodel a_ què ~~u ran d'a.dap-
tar-se les construccions 1 mstaHac10ns, 
s'observarà el mateil( procedirnent esta-
blert per a la seva aprovació. 
ció C-iutadana. · · 
• - Aprovació per la Comissió de 
Art. 8è. I. les autoritzacions per 
activitats privades s'atorgaran prèvia li-
citació pública. Les bascs dc La qual seran 
aprovades per la Comissió de govern. 
previ ihfor~e dc l'Arca d'Hisenda. 
2. Les autoritzacions tindran un ter-
mini de vigència màxima de vint-i-cinc 
govern. 
4. En el sup(>sit que la instaHacíó de 
sortidors de gasolina incideixi en espai~ 
pels quals a ~omissió d.c govern h~g~ 
aprovat un projecte dc :¿ona ~el don:am 
püblic. d'acord amb el que s establctx a 
l'article 5è. d'aquesta ordenança, se sc-
gu.iran Ics següents regles: . 
a) En l'expedient que iniciï l' Area de 
Transports i Circulació d'elaboració del 
projecte o projectes especials d'u~ic~ci~ 
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bltc. s'mcorporara cop1a lh:t proJecte o 
projectes de zona del domini públic dels 
espais afectals. amb indicació de la inci-
dència dels surtidors en els esmentats .. 
cspa1s. 
b) Un cop aprovat el projecte o pro-
jt:c: tl'S cspcrials d'uhi<.:adò d~ sunidors 
s'incorporaran Ics scws d~: tcrminal'Ïon~ 
al projecte o ¡;>roj~ct~s dc 1ona dc domini 
públic con·cspon<::lts. 
.•\rt . I J~. Els sortidorc; hauran d'ajus-
tar-~e al modd qu\!, a prvpoc;ta dels ser-
veis compctcnl~. aprov i la Comissió d~ 
govern 
Art . 14~. l. Lt>s au tori 1zacions a 
què es refereix l'art icle llè. i el pagament 
dc les taxc.>s corresponents es podrà subs-
tituir per un conveni entre l'Ajuntament 
o òrgans de gestió que la Comiss~ó dc go-
\l'rn dt.:signi i Ics cmpn:s.:s subministra-
dores. 
2. El conv~ni per a la .sc va validesa. 
haurà dc ser ratitil.·at per la Comissió dc 
govern. 
3. No es podrà ·signar cap conveni. 
sense l'aprovació del projecte o projectes 
especials d'ubicació dc sortidors dc gaso-
lina corresponents. 
4. Sense perjudici dc l'establert a l'ar-
ticle l)è .. el disseny dels surtidors podrà 
així mateiJ\ ser objecte de conveni. 
C.o\PÏ IOL III 
Venda no sedemària 
en llocs de domini ptíblic 
Scceió I a . 
Normes subswntil'es 
An. 15è. l. La venda no sedentària 
es podrà dur a tcrmè amb caràcter habi-
tual o ocasional-temporal. En un i altre 
cas es podrà realitLar en lloc permanent 
· establert. 
2. Els llocs permanents establerts per 
a la venda no sedentària hahitual o oca-
sional-temporal. podran ubicar-sc en 
béns d'ús públic. anne:<.Os a mercats mu- . 
nicipals o formant mercats. 
3. les instaHal'ions permeses per a la 
venda no sedentària en llocs fixos esta-
blerts seran: el taulell, la taula baixa i al-
tres accessoris inherents a l'activitat, el 
camió-botiga o altres vehicles amb 
rodes. 
En cap cas s'autoritzaran construc-
cions fixes que no siguin immediatament 
desmuntables o que no tinguin rodes. 
"' 4. Tota venda dmb construcció fixa o 
quiosc es regularà per les disposicions es-
tablertes al capítol li d'aquesta orde-
nança. 
Art. 16è. l. L'exercici dc la venda 
no sedentària se sotmet al compliment 
dels segucnts requisits: 
A) La venda amb taulell o instal·la-
cions amb rodes es podrà ubicar en llocs 
totalment urbanitzats o no del domini 
públic. Seran llocs preferents. les zones 
confrontants amb els mercats i altres 
llocs de catactcristíques anàlogues. però 
sempre dei~antlliures i e:<.pedites les bo-
ques i vestíbuls del MeLro. parades de 
bus i mobiliari urbà. Ics entrades dels 
edificis, les façanes dels estahli ments co-
mercials. passos de vianants i. en gene-
ral. tots aquells espais en els quals la ins-
tallacióde llocs de. venda. fos susceptible 
d'obstruirc1 pas o la lliure circul.ació del 
l desembre 1987 
públic i que no s'ocultin monuments. En 
cap cas s'ubicaran llocs dc venda a me-
nys dc cem metres d'un comerç seden tari 
que es dediqui a la mateixa activitat. La 
mida dels taulells aillats no serà superior 
a 1'50 x l m. dc referència. la mida dels 
no aillats serà fixat al projecte. 
B) Els mercats fixos de venda no sc-
dentària sols podrà autoritzar-se en es-
pais amplis que no estiguin urbani1zats 
en la seva totalitat. 
C) Els productes per vendre ~.:n llol:s 
establerts amb taulell podran s~r articles 
artesanals o d'ornamt:ri.tadò dt.: poca 
grandària. tlors ·tallades, caramels. lla-
vors seques. llibres d'ocasió i anàlegs; es-
sent prohibida a vl.·nda dc qualsst:volal-
tres articles i molt ~spccialm~nt ~ls d'alj-
mentació distints ats indicats. begud~s. 
roba ft:ta. apan:lts rlèl:trics í llibr~s nous. 
D ) En instal·lacions de petites di-
mensions s'autoritzarà als di~minuïts fï-
sics la venda dc loteria i tabac. 
E) Els camion·s-botiga per la v~nda 
dels productes assenyalats en l'apanat el 
només es podran autorit"Lar en els mer-
cats fixos dc venda no sedentària. En els 
altres indrets sols es podran autoritLar 
com a .wrreries amb caràcter restrictiu. 
·F) La venda de gelats sols es podrà 
autoritzar amb vehicles amb rodes. 
G) Aquestes instaHat·ions hauran 
d'ésser retirades de ta via pública fora dc 
l'horari autoritzat per a la venda. 
2. les condicions que hauran d'a-
complir els venedors seran les següents: 
a) Estar donats d'alta en l'epígraf o 
els epígrafs corresponents a la quota de la 
llicència fiscal i al corrent de pagament. 
b) Estar donats d'alta en el ·règim dc 
la· Seguretat Social. que els hi corres-
• po_ngut. 
e) Complir tots els requisits que esta-
bleixin les reglamentacions especifiqu~s. 
d) Quan es tracti de comerciants es4 
trangers acreditar, a mès a més, que estan 
en possessió dels permisos de residència i 
de treball per compte propi. així com 
acreditar el ~ompliment d'allò qul.~ csta-
blelx la normativa específica vigent. 
e) Satisfer els trihuts que Ics orde-
nances municipals estableixen per 
aquest tipus de venda. 
3. Els permisos per a l'exercici per a 
la venda no sedentària es concediran 
amb prioritat a aquelles persones t!si-
ques que a més de reunir les condicions 
dc l'apartat anterior, realitzin una activi-
ta~ que es consideri d'interès pet a la 
ciutat. 
4. Correspon al President del Consell 
de Districte l'atorgament de l'autorilza-
ció per a la venda sedentària regulada en 
els articles an te'riors. 
Secció 2a. 
Procediment 
Art. 17è. Per a J'atorgam~nt de qual-
sevol autorització dc venda no sedentà-
ria s'observ'aran les següents norm~s: 
a) Els districtes aprovaran un pro-
jecte de zona de domini públic de venda 
no sedentària, en el qual es fixaran les pa-
. rades autoritzables, a cadascuna de les 
quals se li assignarà un número a efectes 
d'identificació. Aquest projçctc es podrà 
elaborar conjuntament amb els de llocs 
fixos regulats al caoítol antt:rÍ•)L 
l9 
. 
b) Prèvia licitació. els districtes ator-
garan Ja corresponent autoritLació. No es 
podran ter mes licitacions que els llocs 
que s'hagin establert en el projecte pre-
vist en l'apartat anterior. 
e) En l'autorització que s'atorgui s'hi 
farà constar: Nom i cognoms del vene-
dor. fotografia dd v~ncdor autoritzat~ 
lloc d'ubicació de la pà rada i número d'i-
dentificació. dics i horaris p,.,:rme~os. es-
pais a ocupur. productl's autOrit7ats i 
data d'expedició i termini dc l'autorit7a-
l'ió. L'autorització es colllm·arà en lloc 
visible. 
d) Per resoldre la licitació es li nd ran 
en compte k s circumstancies abans asse-
nyalades, atorgant-sc rautorit7aci9 a qui 
reuneixi major nombre dè situacions 
precàries a què c:!S refereixen. 
e) L'autorització és personal i in-
transferibk. Explotar la parada a través 
de persona interposada donarà lloc a la 
retirada dc l'autoritLaCÍÒ. 
t) La Guàrdia Urbana haurà d'intòr-
mar precepti vam~ nt totes les autoritza-
• cwns. 
g) Així mateix, la Guàrdia Urbana i 
altres agents de l'autoritat podran reque-
rir als ven~dors t'exhibició dc la docu-
mentació acreditativa de l'origen dds 
productes exposats a la venda. En el su-
pòsit que no ~s pugui justifkar. i a judici 
d·aquells, com a acció dc cautela serà re-
tirada l'autorització i intervinguts els 
productes que es traslladaran al dipòsit 
municipal. El gènere serà retornat al ve-
nedor sempre i quan ac redi Li la seva pro-
pi~tat. Sí tranc;corregut un m~c; no ha es-
tat retirat el gènere, es considerarà aban-
donat i l'Ajuntament podrà disposar la 
seva destrucció o l'entrega d'aquest a ins-




Arl. l8è. t. Es qualifiquen dc ftres 
comercials aquelles que tenen p~r finali-
tat l'exposició. promoció i. en ocasions. 
venda de determinats produ~tes a la via 
pública. parcs i altres espais de domirli 
públic. i que tot i la seva celebració periò-
dica, no han estat declarades fires tradi-
cionals d'acord amb el que s'estableix en 
el capítol següent d'aquesta ordenança. 
2. Les fires que se celebrin en el re· 
cinte de la Fira Internacional de Barce-
lona resten exdoses de la regulació d'a-
questa ordenança. 
Art. 19è. l. Anualment i abans del 
dia I d'octubre, els sectOrs industrials o 
comercials que vulguin organit7ar una 
fira per l'any següent. ho sol·licitaran a 
l'Ajuntament, adjuntant un projecte d'u-
bicació en el que hi constarà el tipus 
d' instaHacions i l'emplaçament e"acte 
on es protén situar la fira. 
2. L'expedit!nl es tramitarà per l'À-
rea de Relacions Ciutadanes que, previ 
informe ~ avaluació dels costos per part 
de les Arees d'Hisenda, Urbanisme, 
Transports i Circulació i Serveis Munici-
pals i altres afectades, ai xi com dè laCo-
missió de descentralització. l'elevarà a la 
Comissió de govern per a la seva apra-
• • vacto. 
3. Si la Comissió dc descentralitza-
ció informa nêgatívam~nt l'emplaça-
ment sol-licitat i en proposa un altre, l'A-
20 
rea dc Relacions Ciutadana donar~ vista 
de _l'expedient als interessats a fi que al-Ie-
gum el que creguin convenient. Si ets in-
teres~ts accepten el nou emola,ament. 
previ nou informe de tes Àrees esmenta· 
des al paràgraf 2n. d'aquest article, l'ex· 
pedicnte s'elevarà a la Comissió de 
govern. 
4. La Comissió dc govern abans del 
31 de desembre i prévia audiéncia dc la 
Fira Internacional de Barcelona i de la 
Cambra dc Com~rc. lndüstria i Navega. 
ció dc Barcelona, aprovarà la programa~ 
ció dc Ics tires comrrdals que podran ser 
autoritzades l'any vinent. 
5. Les-autoritzacions per a la celebra-
ció de cadascuna dc Ics fires seran atorga-
des pel Presiden1 del Consell de Dis-
tricte. d'acord amb la programació apro-
vada .per la Comissió dc govan. 
6. Les autorit'lacions restaran sotme-
ses al que disposin les ordenances 11scals. 
l'ordenança de Ja neteja i altres d'apli-
cació. 
Art. 20è. I. Seran criLeris bàsics per 
l'autori tzaciü dc fires comerciats: 
a) Que una mateixa via pública no 
estigui ocupada més dcquin1c dies en un . 
matctx any. 
b) Que Ics diverses fires se celebrin 
cada any en districtes diferents. 
1. La Comissió dc govern avaluarà 
les circumstàncies i característiques prò-
pies dc cada fira p~r tal d'adequar, en el 
possible la seva decisió al' s criteris bàsics 
fixats en el paràgraf anterior. 
3. La Comissió dc govern podrà 
autoritzar la celebració de tires soHicita-
des amb posterioritat al termini que pre-
veu l'article 19è. i d'acord amb ds <.:ri te-




Art. ~I è. I. La Comissió de govern 
podrà declarar dcterminad~s fires com a 
«fires tradicionals)), atenent a la seva sig-
niticació. antiguitat i projecció ciu-
tadana. 
2. Aquestes fires s'ubicaran cado. any 
a la mateixa època i en el mateix lloc. d'a-
cord amb el projecte d'ubicació i tipus dc 
productes que tigurin en re.x.pedient 
aprovaE per la Comissió dc go,•crn. 
Art. 22è. l. La iniciativa per dl.'cla-
rar una fira com a tradicional correspon. 
indistintament. als Consells dc Dislrict~ 
i a Ics Arecs dc Relacions Ciutadana i 
C'ultr""a. 
1. L·cKpedicnt de declaració dc fira 
tradicional haurà d'èsser informat per les 
Àrees d'Urbanisme. Rel<lcions Ciutada-
nes i Cultura i per la Comissió de descen-
tralit:Lació. 
3. Les autorit:t:acions per a les ins· 
taHacions i act i vitals de cada fira 
correspondrà al President del Consell de 
Districte. , 
C-\PtTOL Vl 
I n/'raccions i sancions 
• 
Art. 23~. Constitueixen infraccions 
les inobsen·àncies de les disposicions 
contingudes en la present ordenança i en 
es~cial les se~üents conductes: 
l desembre 1987 
a) L'ocupació dc la via pública sense 
la corresponent autorització. 
b) La utilització d'instaHacions i 
contruccions diferents a le.s autoritzades 
en la present ordenança. 
e) Les instal·lacions i vendes real illa-
des fora dc les ubicacions autoritzades. 
d) La transgressió dels dies i horaris 
de venda permesos. 
e) La venda de productes no autorit-
zats en la present ordenança. 
f) La venda practicada per persona 
no autoritzada i la practicada sense re-
unir ets requisits estable ns en aquesta or-
denanca. 
g) La negat i va o la resistència a sub-
ministrar dades o a facilitar la informa-
ció requerida per les autoritats compe-
tents o per agents d'aquestes. 
Art. 24è. l. Les infraccions seran 
sancionades per l'òrgan competent amb 
multa fms a vint-i-cinc mil pessetes i es 
graduaïdn tenint en compte, en cada cas 
concret: 
a) la bona o mala fe dels infractors: 
b) la capacitat econòmica del sub-
jecte infractor~ 
e) la comissió repetida d'infraccions: 
d) la transccndènda social; 
e) la quantia del benètici il·lícit. 
2. En tot cas, i sense perjudici de la 
multa corresponent. la falta d'autoritza-
ció determinarà que s'impedeixi t•exer~ 
cici de l'activitat i la mtervenció del gè-
nere, si fos necessari. el qual serà traslla-
dat al dipòsit municipal. Si transcorregut 
un mes no ha estat retirat el gènere, es 
procedirà en la forma indicada a l'article 
17 apartat g). 
Disposició final 
La present ordenança. aprovada defi-
nitivament pel Consell plenari en sessió 
dc .... començarà a regir el i continuarà 
vigent mentre 110 s'acordi la seva modifi-
C'dcíó o derogació. 
Disposiàó derogatòria 
Queden derogades Iotes les disposi-
'cions que s'oposin a les normes contin-
gudes en aq ucsta ordenança i en cs~cial: 
- Dc l'ordenança dc policia de la via 
pública. aprovada pel Cçmselt ple el 10 
d'abril de 1964, els articles 44è .. 45è .. 
46è .. 47è. i 82è. a 87c. 
- Dc l'ordenanca sobre la utilit7.ació 
dels b¿ns d'ús públic municipal. apro-
vada pel Consell ple el 25 d'abril dc I 970 
i el 26 d'abril dc t 971. els articks 8è. 
aparta ~'i a). c), l} in). 30è. epígrafs 2 apar-
tats d) i e) i 3 apartat e) i en quant sicn rc-
gula[S per la present ordenança. els arti-
cles 1 Jè .. 14è., 15è. i 16è. 
- Dc l'ordenança sobre l'ocupació de 
les voreres al passeig de Gràcia per ins-
ral-lacions paniculars, aprovada pel Con-
sell plenari el 2 d'octubre de 1975, l'arti-
cle 5è. 
Dispusicíons Jransilòries 
1 a. Per tal dc procedir a l'adaptació 
dc les construccions, inscaHacions i acti-
vi uns autoritzables i amb autorització 
vigents. als projectes dc zona del domini 
públic que es vagin aprov.ant su<:<.:t!ssiva-
mcnt. els acords d'aprovació dels projec-
tes i models de les de domini públic in-
clouran. obli~lóriamem. el termini d'a-
• 
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daptació d'aquelles activitats que quedin 
fora d'ordenació. A ks zones on no hi 
hagi projecte aprovat les autoritacions. 
en el s~u cas, s'atorgaran a precari. amb 
renúncia d'indemnit"Lació si posterior-
menL s'haguessin de traslladar o des· 
muntar per quedar fora d'ordenació. 
2a. Les construccions fixes per apos-
tes mútues. begudes i altres no autoritza-
bles hauran d'òscr desmuntades en el 
termini d'un any, a comptar des de !'en-
trada en vigor de la present ordenança 
amb excepció de Ics que s'autoritzin d'a-
cord amb el que cslablcix ¡·article 13. 
3a. L ïncomplimcntt.kls terminis es-
tablerts en les disposicions antcrirs serà 
sancionat amb multa de 500 a 5.000 pes-
setes per cada dia que persisteixi la in-
fracció, tret, en el seu cas, del que dispo-
sin a l'efecte els piecs de concessions o les 
clàusules sota les quals s'atorgaran les . . 
autontzac10ns. 
4a. En · el termini de· sis mesos a 
comptar des de l'entrada en vigor d'a-
questa ordenança, els disrrictcs hauran 
d'haver aprovat inicialment els projectes 
de l.onadel domini públic corresponents 
a les seves demarcacions territorials i en 
el termini d'un any la Comissió de go-
vern haurà d'haver-los aprovat dcfiniti· 
vamcnt. 
Barcelona • .2 dc novembre dc 1987. -
El Scçrctari general. Jordi Baulies i 
Cortal. 
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Conforme a l'anicle 70.2 dc la Llei 
7/ 1985. de 2 d'abril. reguladora de les 
Bases del Rêgim Local. i donat que ha 
transcorregut el termini cs1ablcrt rn l'ar-
ticle 65.2 de l'esmentada llei. l'élnnexa or-
denança sobre els establiments d~ con-
currència pública (~provadl pel Consell 
plenari inicialment el 2K de maig de 1986 
i definitivament cJ 15 d~ maig dc 1987) 
entrarà en vigor a partir del dia en què 
acabi la publicació del seu text integre en 
cf BUTLLETI OFICIAL dc la província. 
Barcelona. 8 de juny dt! 1987.- El Se-
cretari general, Jordi Bélulics i Cortal. 
Ordenança dels establiments 
de concurrència pública 
NORMATIVA 
DELS ESTABLIMENTS 
DE CONCURRÈNCIA PÜBL!CA 
C'..l.PITOl. ·I 
Disposicio11s gent:rals 
Article 1. . Ambil d'aplicació. - La 
normat i va present es d'aplicació als esta-
bliments de concurrència pública que 
desenvolupin activitats culturals de jocs 
d'zar, d'hostcleria. esportives, d·exhibi-
ció d'ambientació musical i espectacles i 
similars. · . 
Article 2. Classificació dels estCJ.hli-
ments. - 1. Als efectes del que disposa 
aquesta Normativa, Ics activitats objecte 
del seu ambit d'aplicació es classifique-n 
de la manera següent: 
Classe A: Establiments culturals. 
Classe B: Establiments dc jocs d'atza r. 
Class~ C. I: Establiments de bar. 
Classe C.2: Establim~nts restauració 
-mixta menor . 
